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الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وعلم الإنسان مالم يعلم،  
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وبعد، فأنا أشكر الله جزيل 
والمعرفة والفهم حتى تمكنت من الشكر الذي أدامني الصحة والتوفيق والهداية 
إنهاء كتابة هذه الرسالة العلمية البسيطة كشرط من الشروط المطلوبة للحصول 
على سرجانا التربية الإسلامية في كلية التربية قسم اللغة العربية بجامعة علاء 
 الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
لكن بفضل  لقد واجه الباحث مشكلات كثيرة في كتابة هذه الرسالة
وخدمة مختلف الأقوام استطاع الباحث في معالجتها حتى انتهت كتابة هذه 
الرسالة بالجودة. ولذا ود الباحث أن يقدم الشكر الجزيل على هاؤلاء المساعدين 
 والمشرفين والمشجعين منهم:
الكريمين العزيزين المحبوبين، الأب "ابرحىم" والأم "عاتي" الذين قد ربياني  .0
نة صالحة منذ صغري إلى سّن الرشد وساعداني بقدر طاقتهما تربية حس
على إتمام دراستي وأسأل الله أن يمد في عمرهما وأن يرزق لهما الصحة 
 والعافية ويهديهما صراطا سويا
الأستاذ الدكتور الحاج مسافر،م.س إ. مدير جامعة علاء الدين الإسلامية  .3
ن،م.أغ. كنائب المدير الأولى، الحكومية مكاسر ونوابه الأستذ الدكتور مردا
  
 سلطان، م.أ. كنائب المدير الثاني، والأستاذة ستى اوالأستاذ الدكتور لنب
الذين قد بذلوا جهودهم عائشة،  م.أ.، فح.د. كنائب المدير الثالث، 
وأفكارهم في توجيه كلية التربية بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية 
 .مكاسر
 الدكتورالدكتور الحاج محمد أمرى، لس.، م.أغ. عميد كلية التربية ونوابه  .3
مالك  ةانائب العميد الأولى، والدكتورة مشكك  .م.أغ داموفوليـئ، نوو ليمو 
إبراهم، م.س إ. كنائبة العميد الثاني، والدكتور الحاج شهر الدين عثمان، 
فكارهم في توجيه  م.فد.كنائب العميد الثالث، الذين قد بذلوا جهودهم وأ
 كلية التربية بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
وشؤون رئيس قسم اللغة العربية في كلية التربية  ، م.تح.إ.االدكتور حمك .4
 .التدريس
الأستاذ الدكتور  ,الأولى.كالمشرفةم.فدثة خالق, ائالأستاذة الدكتور ست ع .5
داني وأرشداني حتى انتهيت . كالمشرف الثاني الذان ساعحمك, م.ت ح إ
 من كتابة هذه الرسالة، عسى الله أن يتم نعمه عليهما إن شاء الله.
كل الأساتذة والمدرسين الذين بذلوا جهودهم وطاقاتهم في ترقية ما عندي  .6
 من أفكار منذ المرحلة الإبتدائية إلى المرحلة الجامعية.
  
ه خاص والطلاب جميع الأصدقاء والإخوان من طلاب كلية التربية بوج .7
الآخرين من الكليات الأخرى بوجه عام الذين أمدولي بما لديهم من أفكار 
 وآراء في إعداد هذه الرسالة. 
وإني لا أنسى أيضا أن أقدم الشكر الجزيل إلى من ساعدني من الأصحاب  .8
 . 2211والصاحبات أصدقائي من قسم اللغة العربية 
الرسالة إلا أن تكون لها منفعة وزيادة وأخيرا إني لا أرجو بعد كتابة هذه 
وعونا بين لدى القرّاء ولا سيما القواعد المتعلقة بهذه الرسالة, ونسأل الله التوفيق 
 والهداية في تنظيم هذه الرسالة, آمين يا رّب العالمين.
 
 ه2430، رجبمكسر
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 روسلان:  الإسم
 11033٢٠٠٠٠٠: رقم التسجيل
اللغة العربية  تعلم نتائجرتفاعلا  2013اللغة العربية منهج  كتاب طلاباستخدام   : العنوان
 فاوو.-فاوو علاء الدين نوية مدانيافي الفصل الاول بالمدرسة الث
 
اللغة العربية في  تعلم نتائجرتفاع لا  2013اللغة العربية منهج  كتاب طلاباستخدام  هذه الرسالة تبحث   
 كتاب طلاباستخدام  فيها  يفهموا عن و  ،فاوو غووا.-فاوو علاء الدين نوية مدانياالفصل الاول بالمدرسة الث
 في 2013اللغة العربية منهج  كتاب طلاب استخدام كيفوهي   لةوتحتوى هذه الرسالة على مشكاللغة العربية 
 ؟ فاوو -فاوو مدني علاء الدين ةالمدرس
 علاء الدينمدانى  " نويةاالث بالمدرسة الاولالفصل جميع تلاميذ المجموع الكلي في هذا البحث هو 
كل التلاميذ الذين يدرسون تلاميذ. والعينة النموذجية في هذا البحث هي   63الذين كان عددهم  " فاوو-فاوو
استخدم  ولذا يسمى هذا البحث بحث المجموع الكلى. فاوو -فاوو مدانىالثناوية بالمدرسة  الاولفي الفصل 
 تخدام طريقة جمع المواد : التجربت, طريقة المقابلة, الطريقة الوثيقة.الكاتب البحث في ميدان بإس
فى استخدام   الاولالفصل  اللغة العربية رتفاع تعلملامهارة تلاميذ عن  ويجوز الاستنتاج بعد الدراسة 
" يعرف أن مستوى الدرجة جيدتكون في مرتبة " فاوو-فاوو علاء الدينمدانى  نويةاالثبالمدرسة  كتاب طلاب
علاء  مدانى نويةاالثبالمدرسة  كتاب طلابفى استخدام   الاولالفصل التلاميذ  تعلم اللغة العربيةنتائج المئوية من 
ضعيف= "  1"  وسط= 13"  فجيد= 66فجيد جدا=  " 0"ممتاز=  وهي   2۲۰۱فاوو للسنة -فاوو الدين
 "1
 علاء الدين مدانى نويةاالثبالمدرسة  كتاب طلاباستخدام  فى  الاولالفصل  تلاميدمهارة و نتائج مائوية 
و بمرتب "جيد" % ، 14543بمرتب "جيد جدا"  %، و 7555بمرتب "ممتاز" % 2۲۰۱فاوو للسنة -فاوو








 الخلفياتالفصل الأول: 
اللغة العربية هي اللغة التى اختارها الله ليخاطب بها عباده فأنزل بها 
خاتمة شرائعه على أشرف رسله محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن الكريم 
 1والأحاديث النبوية.
فى هذا المعنى نعرف أن اللغة العربية هي اللغة الإنسانية، ولغة القرآن  
 وية.الكريم والأحاديث النب
لا شّك َأّن الكلمات العربية مشهورة في هذا العصر الـحديث كوسيلة 
 أساسية أولى للتواصل والتفاهم بين أبناء البشر وصفحة أساسية للتفكير والتعبير
من إحدى اللغات التي تنتشر في الأرض واستخدمتها عدة دول  2 اللغة العربية
في العالم وجدنا فيها من المزايا ما ليس في غيرها من اللغات. وهي لغة العروبة 
والإسلام وهي أعظم مقومات الأمة الإسلامية منذ أن بعث الله رسوله العربي 
ية المستعملة في إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهي اللغة الرسمية العالم
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 ,atpiC aniB :gnudnaB ;III;teC( ,العربية القيم تدريس اللغة والتاريخ من التقدم .yrdahS fuaR .dbA
 .7 .h ,)4102
، الجزء ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغةاللغة أصوات يعبربـها كّل قوم عن أغراضهم، انظر الطاهر أحمد الزاوي، 2
 .550الرابع (الطبعة الثانية؛ بيروت : دارالفكر، دون السنة )، ص. 
  
 2270ومنذ  3ونطق بها أكثر من مائتى مليون نسمة. عشرين دولة على الأقل
م هذه اللغة قد اعترفت بـها هيئة الأمم المتحدة كلغة عالمية رسمية صحيحة مثل 
 4اللغات العالمية الأخرى.
اللغة وسيلة للتفاهم بين الأفراد، وهي التي تعبر عن أفكار الإنسان 
أو وجداناته كما أنها تثير أفكار ووجدانات السامع وإذا لم تحدث اللغة المتكلم 
أن أهمية اللغة العربية مازالت عميقة الجذور .5استجابة السامع، فقدت وظيفتها
في قلوب المسلمين في العالم، نظرا لوضع هذه اللغة العربية بالنسبة للقرآن 
نشق منها جميع تعاليم الإسلام والحديث النبوي المصدرين من أهم المصادر التي ت
 .6التي يجب أن يفهمها المسلمون و تطبيقها في حياتهم اليومية
الأوقات يتطلب يستمر التعليم في إندونيسيا إلى تغيرات  تزويركما يتم 
التي تؤدي إلى تحسين الموارد البشرية ونوعية المؤسسات التعليمية القائمة في 
وذجا جديدا أن ندرك مؤسسة تعليمية قادرة إندونيسيا. لتحقيق هذا يتطلب نم
على طباعة عالية الجودة جيل الشباب. لأن المستقبل في أيدي جيل الشباب. 
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 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY( ,audek nakateC ,اللغة العربية و أسالييب تعليمه ,daysrA rahzA
  .1 .lah ,)4002
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 acsaP : rassakaM .الأوراق و المناقثات تعيين علي تعليم اللغة العربية  .ayiluaM intaR ,rahaB
 .1002 ,rassakaM niddualA NIU anajraS
 .8(القاهرة: مكتبة غريب، دون سنة)، ص.  طرق تدريس اللغة العربيةدكتور عبد المنعمسّيد عبد العال، 5
(الطبقة الأولى؛ جاكرتا: فوستاكا عارف،  مقدمة العربية الميسرةمصطفى محمد نوري و حفصة إنتان، 6
 م)، ص. أ 8113 -هـــ  7320
 
  
جودة للأمة تعتمد على التعليم التي يمر بها أطفال اليوم، لا سيما من خلال 
 .التعليم الرسمي وردت في المدرسة
المنهج  لمن سيتحقق حتى.المنهج الدراسي، التي يحددها مايرافع في المدرسة
 لماذا فهم .والدولة مصير الأمة تحسين تساهم في، وسوف بشكل جيد الدراسي
التعامل معها من تنمية الأمة التي تعتبر حيويةجدا ل كأداة المناهج الدراسية
 يمكن أن، مؤسسة تعليمية في دورا هاما لأن المنهج تسببت قبلحكومة دولة
، تعليمهم برنامج لنتائج والكفاءة المؤهلات وصياغة تصف المنهج المدرسية
هذه  الجهود المبذولة لتحقيق تصميم بعد. على وجه التحديدالمنهج الدراسية و 
 .الكفاءات النتائج
 على المنهج المصممة نحو أفضل ،لعملائها المدرسة باع هو الذي المنهج
في  ضمان الجودة هو بالضبط المنهج ثم .إلى المجتمع المدرسة أعلى ،نداءالمدرسة 
 يمكن بحيثمدير المدرسة، و  من قبل المعلمين على نحو فعالتسيطر و ، المدرسة
، إدارة المدرسة بالاشتراك معضعت و  حيث المطلوب كما الوصول إلى التوقعات
الدعم  الأخرى التي تقدم المجتمعات عناصر منوأصحاب المصلحة، فضلا عن 
 7.ذكرمدرسة لل
 ديمقراطية أّنها:   كتابها رأية تربية في"  adaysoR edeDقالت " 
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تخطيط  في تصميم دورا هاما الذين يلعبون شركاء هما المجتمع والحكومة
فقد تم  هذه المشاركة .في المدارس العملي المنهج، وخاصة المناهج الدراسية
 سواء في، المجتمع الأوسع مع إشراك، جودة التعليم لتعزيز كخطوة الافتراض
 بحيث التقييم، وكذلك في، والمناهج الدراسية، العامة في المدارس صياغة برامج
 .مجتمعهم من قوية للسيطرة المدارس تستمر
تضفي و ، المنهج الدراسي  تخطيط المجتمع المحلي في عملية لال إشراكبخ
 جدا كبيرا يصبح العملي، المنهج صياغة كبير في.للمعلمنوعا من المصداقية 
مخرجات التعلم  من. 8المثلى الجودة تحقيق نحو التعليميةالعملية  جودة لتحسين
يكون  الكتب أو وحدات التي توجد فيها المنهج فمن المفهوم أن الوصف، من
 مشاكل ظهور، ومع ذلك .تلاميذالتحصيل العلمي لل زيادة على لها تأثير كبير
لإجراء  التي تدعومتطلبات العصر البلاد و  في النظام القائم التعليم بسبب في
 .المنهج الدراسي تغييرات في
أهمية  هي يواجهها تكافؤ الفرص، البلد القضايا التي مسألة الأساسية
تطوير التعليم ل يجب إنشاءلحل هذه المشكلة، و  .جودة التعليمو  وفعالية وكفاءة
 على النحو الأمثلقدرات و إمكانيات 
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منهج  على الكفاءة يشمل أساسية التعليم نموذجل ولسن وقال .
 يحتوي على منهج .9أو النتائج المعايير التي تؤكد على والتقييم   )igogadeP(القائ
 التعلم عملية للتلاميذ من خلال المقدمة المواد التعليمية
 استرا يتضمن نظام تعليمي من خلال استخدام عملية التعلم نفذت
 تحقيق علىنسبة  المتعلمين أن ينظر إلى تعلم نجاح .تيجيات أوطرق التدريس
 .والملاحظات، وتحديد المهام الامتحانات، والتي تشمل مخرجات التعلم
 على أساس 2013 المنهج بستخدام سياسة الحكومة من خلال ما سبق
كتاب .كتاب طلاب تنفيذتتطلب  هذه المنهجالمحافظة عليه و . اللوائح الحكومية
كتاب  دعا .المتعلميندراستها مستقل  ليتم التدريس التي تصميمها المواد طلاب
الدراسة دليل ل تجهيزه لأنه قد تمدراسة مستقلة ل وسائل الإعلام أيضاطلاب 
 وجود ذلك بدون التعليم والتعلم أن تفعل أنشطة لقارئا، وهذا هو تية الذا
كتاب هذه   في الأخرى الواردة المعداتخصائص و ، وأنماط، لغةال. مباشرة عليمالم
 يكان يعطي الذ اللغة مدرس أو  "لغةالمعلم  "قد يبدو وكأنه بحيث طلاب
 مواد وسائل الاعلام وغالبا ما تسمى ذلك، من حتى .لتلاميذه التعليمات
 .التعليم الذاتي
 ولكن لوجه، التلاميذ لمواجهة شيء تعليم أو درسا مباشرة لا يعطي المعلم
 من هي وحدة كتاب طلاب تعلم .كتاب طلابلبما فيه الكفاية معهذه ا
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بشكل  من قبل التلاميذ أنفسهم التي تدرس التعلم، التعليم و البرنامج أصغر
 كتاب طلاب  نظراو ( .التعليم الذاتي )نفسه التلاميذ تدرس من قبل أو فردي
 عند تطبيقه في طريق مسدودتلك التي و  مؤخرا تنفيذها تم 2013 المنهج
كتاب طلاب  وه، ورافق التعلم 2013 المنهج وجودمسألة ما إذا كان و 
 الكتابالفضول  و حركة المرور وذلك مع .تعلم التلاميذ ىزيادة القادرة عل
 أصبحت تقديم و البحث الكتاب قررت ،ثم  2013 المنهج الدراسي سيؤدي
 .البحث موضوع غووا فاوو-فاوو وية مدانياالثنالمدارس 
 العنوان الذيرفع مصدر إلهام ل من ثم و للكتاب الدافع يعطي وهذا ما
تعلم  نتائجرتفاع لا  3112استخدام كتاب طلاب اللغة العربية منهج “هو
فاوو -فاوو وية معهد مدانيانلغة العربية في الفصل الاول بالمدرسة الثال
 .”غووا
 : مشكلات البحثالفصل الثاني
ولتكون هذه الرسالة تأتي في صورة منظمة وصل إلى نتائج محققة وثمرة  
 مرجوة قّسم الباحث إلى ثلاث مسائل: 
 ةالمدرس في 2013كتاب طلاب اللغة العربية منهج كيف استخدام .0
 ؟ فاوو-فاوو علاء الدين مدني ويةانالث
  
 ويةانالثة المدرس في الاول في الفصل التحصيل الدراسيتلاميذ كيف . .3
 ؟ فاوو-فاوو مدني
 2013المناهج  كتاب طلابىنظام   عل تأثير كبير هل هناك. .2
 في الاولل الفص التحصيل العلمي للتلاميذ مع زيادة في المستخدمة
 ؟ فاوو-فاوو علاء الدين مدني ويةانالثة المدرس
  توضيح معانى الموضوع : الفصل الثالث
 معنى للتعبير عن الكاتب، يحتاج متغير في تفسير أي سوء فهم لتجنب
 نتائج رتفاعلا  3112استخدام كتاب طلاب اللغة العربية منهج “ عنوان
-فاوو وية معهد مدانيانتعلم اللغة العربية في الفصل الاول بالمدرسة الث
 ”.فاوو غوو
لتطبيق مجموعة من  2013المنهج  كتاب طلابكما هو استخدام  
الخطط ومعرفة الكفاءات ومخرجات التعلم التي ينبغي تحقيقها من قبل الطلاب، 
لديها  كتاب طلابالتعليمية. الموارد وتمكين التعلم، و وتقييم، وأنشطة التعليم
الكثير من المعنى فيما يتعلق بأنشطة التعلم الذاتي. يمكن للناس أن يتعلموا أي 
ي مكان مستقل. لأن مفهوم التعلم تتميز ذلك، ثم تعلم في حد ذاته وقت وأ
هو أيضا لا تقتصر على مشكلة، وحتى الناس الذين يعيشون في أماكن بعيدة 
  
كتاب عن مركز المنظمين يمكن أن تتبع نمط هذا النوع من التعلم. المتعلقة بهذا،  
 الكتابة على تحقيق الأهداف التالية:طلاب 
 عرض الرسالة لا تكون لفظية أيضا.توضيح وتبسيط  .0
التغلب على قيود الزمان والمكان، وشعور السلطة، يتعلم كل من  .3
 المشاركين والمعلمين / المدربين.
استخدامها بشكل مناسب ومتنوعة، مثل زيادة الدافع والعاطفة   .2
على التعلم؛ تطوير القدرة على التفاعل مباشرة مع البيئة ومصادر 
تي تسمح للتلاميذ أو يتعلم المتعلمون مستقلة وفقا التعلم الأخرى ال
 .لقدرة والفائدة
التي تنص  2013منهج اللغة العربية كتاب طلاب في حين أن استخدام
 ووضع خطط الدروس مجموعة من خطة أو برنامج تنفيذ يعني الكتاب على أن
 .في عملية التعلم بعد مشاركته قبل المتعلمين التي يجب تحقيقها الكفاءات
وأما  .النفسيوفعالة و  المعرفي سلوك تؤثر على النتائج يمكن أن وبالتالي فإن
 .تحصيل العلمي، وغيرهابالنسبة لل
 المسألة وصلت هذا الموضوع لااتقان الانتقال من المتعلمين على قدرة
 .01المادة هذه إتقان مرحلة إلى
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 المتعلمين أن يكون في حوزة هو القدرة علىيكون المقصود ل الكفاءات
 و العاطفية و الاجتماعية و الفكرية الواجبات قدرة بشأن على حد سواء
 الكفاءة على سبيل المثال المدرسةرؤية ورسالة وفقا ل لتنفيذالروحية  الأخلاقية و
الربع القدرة على  مزيد من التركيز على يجب أن يكون اللغوية الأساسية
لحل  كأداة اللغة واستخدام بفعالية التواصل يمكن للمتعلمين بحيث الكفاءات ،
 .في الحياة المشكلات
عملية التعليم نتيجة ل هو التحصيل الدراسي يعني المؤلف في حين أن
 النهائيةامتحانات و  الامتحانات النهائية نتائج وتشمل الطالب تعلم أووالتعلم 
التي  مخرجات التعلم أن مستوى تعرف واعية يمكن للتلاميذ. على الصعيد الوطني
 الاعتقاد المرور أن تضاف إلى فإنه يمكن. التعلم على نشاط يعتمد تحققت
 .المختار التعلم تقنية أو السيطرة على عملية في أنفسهم
المناقشة  أن الغرض من فمن الواضح ما سبق النقاط الرئيسية فيفهم وفقا ل
 العربيةكتاب طلاب اللغة استخدام   مسألة التي تشمل الأهداف العامة بشأن
 .التحصيل العلمي للطلاب على 2013 منهج
من   تأثير مدى من الناحية العملية هي الكتاب لتحديد القصد كان
التحصيل العلمي  لزيادة 2013 منهج الدراسي كتاب طلاب اللغة العربية
  
فاوو -فاوو مدني النظام التجاري المتعدد الأطراف السابعل في الفص للتلاميذ
 .نوعية التعليم تحسين، من أجل غوو
 
 الفصل الرابع : أهداف البحث وفوائده
 أغراض البحث .أ 
 الأغراض التي يراد الحصول عليها في هذا البحث هي:
علاء  في المدارس مدني 2013 كتاب طلاب منهج استخداملمعرفة  .0
 .فاوو-فاوو الدين
 علاء الدين في المدارس مدني ولىفصل الا تحصيل الطالبارتفاع لمعرفة  .3
 فاوو.-فاوو
 مع زيادة في2013نهج م نظام كتاب طلاب على تأثير كبارلمعرفة  .2
-فاوو علاء الدين مدني السابع في الفصل التحصيل العلمي للطلاب
 .فاوو
 فوائد البحث .ب 
 الفوائد المطلوبة فى بحث هذه الرسالة هى:
 زيادة معلومات الباحث والتلاميذ فى اللغة العربية  .0
 والتلاميذ فى الجمل الأساسيةزيادة معلومات الباحث  .3
  
نتيجة هذا البحث تكون دليلا لمدرس اللغة العربية خصوسا المدرس في 
كتاب طلاب فاوو لكي يفهم استخدام  -فاوو علاء الدين مدانينوية االمدرسة الث
تعلم اللغة العربية في الفصل الاول  نتائج رتفاعلا  2013اللغة العربية منهج 





















 3112منهج  اللغة العربية : كتاب طلاب الفصل الأول
، على العربية، وخاصة اللغة 2013منهج  كتاب طلاب  قبل معرفة ماهو
 كتاب طلاب.ما هو منهج كتاب طلاب ويجب أن نعرف أولا ما هو ،  الأقل 
هي المواد التعليمية مرتبة في اهتمام منهجي و هذا يشمل المحتوى والأساليب 
 .11الكفاءات المتوقعتحقيق التي يمكن استخدامها بشكل مستقل لالتقييم و 
،  هي أداة أو التعلم التي تحتوي على مواد و أساليب كتاب طلاب
منهجيو جذابة لتحقيق الكفاءات المتوقع مصممة بشكل كيفية تقييم ووالقيود، 
ويمكن القول وحدة نمطية لتكون جيدة ومثيرة للاهتمام   .ستوى التعقيدوفقا لم
 عندما تكون هناك الخصائص التالية
هو  كتاب طلابمن خلال  وهي  )lanoitcurtsnI fleS(:. التعليمية النفس 0
 تعتمد على الأطراف لا، شخص قادر على التعلم أو التعلم المشاركين أنفسهم
  .كتاب طلاب  ثم يجب على، لتلبية حرف التعليم الذاتي .الأخرى
 الصياغة واضحة تتضمن أهداف .أ 
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محددة /صغيرة كتاب طلابكانت معبأة يحتوي على المواد التعليمية إلى   .ب 
 .تعلم تماماتسهيل وذلك ل
المواد ذات الصلة إلى الغلاف الجوي أو سياق وهي  قدمت السياقية .ج 
 .بيئتهالمهمة و 
 " التقييم، والذي يسمح باستخدام التدريب قيام/هناك أدوات التقييم .د 
 لذاتي التقييما
 الاتصالية و التعلم.المواد باستخدام الملخصات بلغة واضحة و  .ه 
كتاب   أي جميع المواد التعليمية من)deniatnoC fleS( : . بذاتها النفس 3
 .ستفادة الواردة في الوحدة ككلمن الكفاءة أو الكفاءات الفرعية الم طلاب
والهدف من هذا المفهوم هو إعطاء المتعلمين الفرصة لمعرفة المواد التي تماما، لأن 
إذا كان يجب أنتفعل تقسيم أو فصل المواد  .احد موحدهي معبأة الموادفي كل و 
تساع من وحدة واحدة من الكفاءة يجب القيام به مع الرعاية والاهتمام لا
 التي يجب أن يلم.الكفاءات 
أي وحدات ضعت لا تعتمد على وسائل  )enolA dnatS( :قائم نفس . 2
الإعلام الأخرى أو لا ينبغي أن تستخدم جنبا إلى جنبمع غيرها من الوسائل 
ويجب أن تستخدم وسيلة والمتعلمين، لا يعتمد  باستخدام وحدات .التعليمية
إذا كنت لا تزال .النمطيةفي مهمات في الوحدة أو العمل أخرى لدراسة و 
  
كتاب   على وسائل الإعلام الأخرى إلى جانب يستخدمالاعتماد تستخدم و 
 ،ثم لاتصنف وسائل الإعلام على وسائل الإعلام المستقلة.طلاب
السلطة التكيف  كتاب طلاب  يجب أن يكون)evitpadA( : . التكيف 2
إذا  كان متوائما  يكونوقا لل. على مستوى عال منتطور العلم والتكنو لوجيا
إيلاء  .الاستخدام المرن، فضلا عن يمكن وحدة ضبط تطور العلم و التكنولوجيا
تطوير العلوم و التكنولوجيا من وحدات متعددة الوسائط تسريع اهتمام خاص ل
التكيف هو ما إذا كان محتويات  كتاب طلاب ."حتى الآن"يجب أن يبقى 
 .المواد التعليمية استخدام حتى وقت معين
ودية كتاب طلاب تكون  و ينبغي أن )yldneirF resU( : . لمستخدم ودية 5
التي تبدو و دية و مفيدة التعرض للمعلومات كل التعليمات و  .لمرتديها
 .لتروق للمستخدمين، بما في ذلك سهولة للمستخدم ردا على ذلك، الوصو
مصطلح يستخدم عادة هو أحد استخدام استخدام لغة بسيطة وسهلة الفهمو 
 21أشكال سهلة الاستعمال.
منذ أكثر من  .المنهج يعرف مصطلح في عالم التعليمكلمة   في حين أن
ويستمد مصطلح المنهج  31.2580قرن و اللافتات الجديدة للمرة قمم في القاموس 
وفي العالم لألعاب القوى  "تشغيل"والتي تعني   "ereruC"من الكلمة اليونانية
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31
  01 .h ,)3102,arasakA imuB :atrakaj;V .teC( مبادئ المنهج ,  irma nafoS
  
نوع من   "foirahC"المنهج أيضايعني و ". 41أن تذهبمسافة "يعرف عادة باسم
التي هي أداة الذي يجمع شخص ، تحفيز للسكك الحديدية في العصور القديمة
بينما من الدراسي المنهج و جدت دراسات عديدة المنهج "إنهاء" إلى "ابدأ" من
 51.حدود أو
 ولكن عندما ينظر مخططا لتصنيف، فإنه تصنيفها إلى فئتين،: 
 تعريف المنهج في ضوء القديمة (التقليدية). .0
 تعريف المنهج في ضوء جديد (حديثة) .3
من وجهة نظر المنهج القديم عدد من الموضوعات التي يجب أن تؤخذ  
ي تجربة وفقا رأي الحديثة من المنهج الدراس .على التعليم أو لتحقيق اللقب
 .التعلم لدى الطلاب تحت إشراف المعلمين
عدد من  فهما لمنهج الدراسي لالم يعد يقتصر على خططا لدرس و
التي يجب أن تكتمل قبل معلم ضمن الوقت المخصص له، ومع ذلك، الدروس 
التقييمات بكثير من قبل ، بفضل  تعريف المنهج الدراسي فقد تطورت
هو وينا سانجايا أن المنهج الدراسي يمكن شخصيات هذا النوع من التعليم 
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51
 6 .h ,)3002,arasakA imuB :atrakaj;V .teC( مبادئ المنهج ,noitusaN .S
  
تفسيرها في ثلاثة سياقات مختلفة، وهي المنهج إلى عدد من الدروس, المناهج 
 .61كم خطط برنامج التعلمالمناهج  و ، والخبرات التعليمية تتجه
فهم المنهج باعتباره الدرس الذي استخلاصه من قبل الطلاب هو مفهوم 
المنهج الدراسي  .ممارسة التعليممن النظريات اللون و المنهج أنه حتى الآن العديد 
حيث وصل عدد من الموضوعات التي غالبا ما ترتبط مع الجهود الرامية إلى 
 الدبلوم نفسه يصف القدرة، في حين أن الحصول على الشهادات
الكسندر و ، مع فهم مختلف الكثير من المنهج الدراسي رائدها سايلور
 لويس هي كما يلي
 المنهج كخطة من الموضوعات أو المواد التعليمية .0
 المنهج كخطة على تجربة التعلم .3
 .تحقيقها المراد التعليمية الأهداف كخطة المنهج .2
 71.المنهج كخطة على فرص التعلم .2
 :الكتاب يصف بعض آراء الخبراء هي، فإن لزيادة تحسين فهم المنهج
يط المنهج الدراسي له في تخط rednaxelA .M mailliW nadrolyaS nelaG .J .0
التعليمية يفسر معنى على النحو المناهج لتحسين التدريس و 
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71
 .h ,)0102 /ayraK adnegirT .TP : gnudnaB: II teC(  المناهج الدراسية في المدارستطوير  ,ilA .M
 .3-2
  
 ecnelufni ot stroffe siloohcs eht fo latot nus eht si mulucirruC ehT“التالي
 fo tuo ro ,dnuorg yalp      eht no ,moorssalc eht ni rehtehw ,gninrael
مدرسة الطفل للتعل مسواء في  لذلك فإن أي محاولة للتأثير.”loohcs
ويشمل المنهج ، الفصول الدراسية، في الملعب أو خارج المدرسة
 .الدراسي بما في ذلك الأنشطة اللاصفية
في إعادة تنظيم المناهج الدراسية في المدرسة SC ytreblA .B dlaroH  .3
 rof dedivorp era taht seitivitks eht fo llA“الثانوية ننظر إلى المنهج بأنه 
لمتقتصر فقط على الموضوعات،بل للمنهج  لوفقا "loohcs eht yb tneduts
يشمل أيضا العديد من الأنشطة الأخرىداخل وخارج الفصول 
هذا التعريف نرى فوائد  .الدراسية، التي تقع تحت مسؤولية المدرسة
 التلاميذ خارج الموضوعات.تجارب لأنشطة و 
نظرت في المناهج serohS dlaroH .J dna yelnatS O.W ,htimS lenahtO .B   .2
 loohcs eht ni pu tes secneirepxe laitnetop eht fo ecnauqes A“ الدراسية بأنها
 gnikniht     fo syaw puorg ni htuoy dna nerdlihc gninil picsid fo esoprup eht rof
ن يرون المناهج الدراسية و عدد من خبرتها يحتمل يمكن أ”gnitca  dna
حتى يتمكنوا من التفكير والتصرف مثل ، تعطىل لأطفال والشباب
 .غيره من الناس
  
فهم جديد أن المناهج تقديم من التعريف أعلاه المناهج الدراسية، و 
ليست مجرد مجموعة من الموضوعات،بل يشملال برنامج بأكمله وكل أشكال 
 .الحياة في تجربة المدرسة من الأطفال تحت مسؤولية المدرسة
الكفاءة ؟ الذي يصبح مشكلة التالية هي ما هو المقصود من الإمكانات
المواقف في العادة من التفكير تنعكس هو مزيج من المعارف والمهارات و القيم و 
 :هو nahsa .cMلوفقا .81والعمل
 hcihw,seiivitca nosrep a taht seitilibapac ro sitilibna dna lliks ,edgelwonk A
 ralucitrap mrofrep yliotof sits nac ehs ro ehtnexe eht ot gnieb ro sih fo trap emoceb
 .sruoivaheb ritamohysp nda evitceffa ,evtingoc
ها شخص التي يملكالقدرة هو المعرفة و المهارة و nahsA .cM وفقا الكفاءة 
 الحركيةالوجدانية و ، كان جزءا من نفسه بحيث تلوين المعرفية السلوكية
من رأي أعلاه فمن الواضح أن الكفاءة يجب أن تكون مدعومة من 
 المعرفة
أن الاختصاص العام أن الكفاءة يجب ،  nidruN nidurfayS.H   وقال
الخريجين و الكفاءات الكفاءة من ، وهما يملكها كل طالب تصنيفها إلى أربعة
المهارات و ، تنعكس والموضوعات الكفاءة على صعيد المناهج والكفاءة المعرفة
بعد الانتهاء من التلاميذ عمل الاتجاهات والقيم في العادة من التفكير و 
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الكفاءات الموضوعات،أو صياغة ، في حين أن يدرسون في مستوى معين
 د الطلاب موضوعاتم عينة كاملةومهارات الطالب في التفكيرو التصرف بع
بعد لانتهاء موضوعات هو ،الكفاءة الناتجة عن بعض المواد تنتج الكفاءة
 .تنتج خريجي الكفاء
غور دون يوضح بعضا لجوانب التي يجب أن تكون .وتمشيا مع هذا الرأي
 القيمة, فهم المهارات, المعرفةو :واردة في الاختصاصات الآتية 
 91.الفوائد,الموقف,
ليس فقط في مستوى المعرفة ولكن الكفاءة ، والكفاءة الوصف أعلاهمن 
وهكذا، فإن الكفاءة .في نمط من السلوك أو العمل الذي قام بهتكون صورة ل
المواقففي العادة من تنعكس هي في جوهرها مزيج من المعرفة والمهارات و القيم و 
  تي يمكن ملاحظتها وأو المؤشرات التي تشير إلى الإجراءات ال، التفكير والعمل
وكذلك المرحلة المواقف يتضمن جوانب المعرفة و المهارات و القيم و كمفهوم 
 .02التنفيذ الكامل
 5270المناهج الدراسية في اندونيسيا قدت تقدم منذ فترة ما قبل عام 
 3013وهو ساري المفعول حتىنهاية عام 2113إلى المناهج الدراسية في عام 
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التعلم في تصميم هدف لتحسين جودة عملية التعلم و تبديل المنهج وي .قبل
في ، سواء وفقا للبعض الخبراء،تغيير المناهج الدراسية من وقت لآخر.المدارس
احتياجات الأشخاص الذين يتم سنويا دول أخرى، وذلك بسبب إندونيسيا و 
تميل إلى تغيير و اعتبر تطوير المناهج كعامل متطلبات العصر دائما في تطور و 
لذلك،منهج جيد من المتوقع أنيتم تنفيذها في إندونيسيا  .مستقبل الأمةدد للمح
 .التي ستنتج طفل مشرق المستقبل في البلاد الذي له آثار لتقدم الأمة و الدولة
إلى  5270المنهج في إندونيسيا التي تطور سادت من فترة ما قبل عام 
نظم .ات في النظامبعض الاختلاف، لديها 2113المناهج الدراسية في عام 
مزايا  .الخلافات أن يحدث التي يمكن هو مزايا وعيوب المناهج الدراسية نفسها
وأساليب المكونات، والتقييم، ومبادئ وعيوب يمكن استخلاصها من المدرج، و 
 .من تطوير المناهج الدراسيةنماذج و 
في  2013-2013الدراسية بدأ في العام الدراسي  2013المنهج  
مدارس الحكومة المعينة، والمدارس التي هي على استعداد لتنفيذ. في ضوء المنهج 
، ونشاط التعلم هو عملية التعليم الذي يتيح الفرصة للتلاميذ لتطوير  2013
(الوجدانية)، كافة إمكاناتهم في مهارات متزايدة تدريجيا من جوانب الموقف 
المعرفة (المعرفي)، والمهارات (النفسي). وسيلزم هذه القدرة من قبل التلاميذ 
للحياة والمجتمع، والأمة، والمساهمة في رفاهية الحياة البشرية. لأنهيكون النشاط 
  
التعليمي يجب أن اتجاه نحو تمكين جميع التلاميذ المحتملين من المتوقع 
 12.الكفاءات
  تم والتي الجودة لتحقيق .2013 المنهج والتعلم التعليم  مبادئ
،أنشطة الت علم يجب أن تستخدم 2013تصميمها في وثائق المنهج الدراسية 
 :المبادئ التي ركزت على عدة جوانب و هي
 تركز على المتعلم. .0
 تطوير الإبداع لدى المتعلمين. .3
 خلق جو من المرح والظروف الصعبة. .2
 علم الجمال، والمنطق، وحركي.بدون تهمة القيم، والأخلاق، و  .2
أساليب التعلم المتنوعة من خلال تطبيق استراتيجيات و توفير تجربة و 
في أنشطة  .مختلفذات معنى و ، تتسم بالفعالية والكفاءة، السياقية، التعلم متعة
و تحويل المعلومات و يتم تشجيع  تجد بنفسهاالتعلم، الطلاب على التعليم و 
، المعلومات الجديدة التي موجود بالفعل في ذاكرته، والتحقق من المعقدة
يعيش الوقت الذي ووقت المكان و بيئة ووضعفي المعلومات أو القدرة وفقا لل
يلتزم رأي الأساسي أن المعرفة لا يمكن نقلها بعيدا عن المعلم 2013فيه.منهج  
 البنائية).للتلاميذ (
 الفصل الثاني: نتائج تعلم اللغة العربية
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ن تعلم اللغة العربية في المدرسة الأطراف أن الطلاب لديهم والعرض م
الكتابة.لإنشاء هذه و القراءة  ,الكلام ,أربع مهارات وهي مهارات الاستماع
 المهارات ومن المتوقع أن يكون أيضا مهارات هؤلاء المؤيدين العناصر اللغوية.
العربية، فإن   في اللغة العربية ينبغي الأخذ تعلم الطلاب أيضا على الثقافة
كلا من الثقافة الشفوية و الكتابة و الثقافة، وبالتالي في التعلم ومن المتوقع أن 
توجيه الطلاب في الممارسة العملية، بحيث تعلم اللغة العربية يمكن أن يحقق 
 باعتبارها الطلاب الناطقة باللغة العربية معلمي اللغة العربية.
لتعليمات اللازمة للقيام بأعمال تجارية لتحديد تحقيق الأهداف التربوية وا
أو تقييم سلوك من أجل إيلاء الاعتبار الواجب لسعر أو قيمة بناء على معايير 
عملية إعطاء قيمة تحقيق لنتائج التعلم من قبل الطلاب مع المعايير  .معينة
 22.المحددة المشار إليها التحصيل العلمي للطلاب
التعليم و التدريس تحتاج الإجراءات لتحديد تحقيق أهداف المنهج جهود 
إلى القيام به من أجل ميمبي ريكان السعر تقييم أو حكم قيمة على أساس 
وتتحقق عملية إعطاء قيمة لنتائج التعلم من قبل الطلاب مع .معايير معينة
 32.بعض المعايير المشار إليها التحصيل العلمي للتلاميذ
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الأكاديمي مستوى نجاح التلاميذ في هو أداة لتحديد  hayS nibbihuM لوقا 
 42.أنشطة التعلم
تعريف التحصيل الدراسي هو نتيجة التعلم التي تضم أيضا ثلاثة anajduS anaN 
العاطفي (المتعلقة المواقف فإن الجانب  (,الفكريإتقان )الإدراكي  :جوانب
لاتقف عفن الثالث (. القدرة أو المهارة للعمل أو التصر )الجانب النفسي(والقيم
 .هولا يتجز أولا ينفصل حتى تشكيل علاقة هرمية، ولكن وحدها
 اختبار الفني .1
الاختبارات تجرى أدوات أو الإجراءات المستخدمة في إطار قياس وتقييم 
عن طريق قياس الجهاز في شكل اختبار، ثم الناس سوف  لاختبار المتعلمين.
  .تنجح في معرفة الفروق بين الأفراد
أولا كأداة قياس للمتعلمين يعمل على قياس . ينقسم في اثنينوظيفة اختبار 
تطور المتعلمين كما يتعلم المشاركون لجعل عملية التعلم في فترة زمنية معينة.في 
لنجاح برنامج تعليم، لأنه من خلال التجربة أن تعرف مدى برنامج المرتبة الثانية 
 التدريس التي تم تحديدها.
ية لاختبار نتائج التعلم من التجارب يمكن هناك بعض المبادئ الأساس
 قياس الأهداف التعليمية المحددة للمواد الدراسية التي تم تدريسها.
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اختبار تعلم يجب أن تكون قادرة على قياس بوضوح نتائج التعلم التي  .0
 .أنشئت وفقا للالمنعم يوسف أغراض التعليمية غرامة
ليمية السكان التي تم تدريسها، البنود اختبار عينة تمثيلية من المواد التع .3
لذلك يمكن اعتبار لتمثيل تم الحصول عليها للمتعلمين لمتابعة وحدة 
 .تعليم أداء كامل
أشكال الصادرة في اختبارات حول مخرجات التعلم يجب أن تكون  .2
متنوعة، بحيث حقا مناسبة لقياس التعلم النتائج المرجوة بما يتفق مع 
 .أهداف الاختبار نفسه
غي تصميم مخرجات التعليم مع أداة للحصول على النتائج المرجوة، وينب .2
 .يوحي البيان، أن تصميم اختبار تحصيلي ينبغي إعداد ذات الصلة
إلى جانب تعلم الاختبار بمثابة مقياس لقدرة الطالب، وينبغي أيضا أن  .5
تستخدم كأداة للعثور على معلومات مفيدة لتحسين الطريقة التي يتعلم 
 52.وكيفية تدريس المعلمين نفسهاالطلاب، 
هو إدارة البيانات  .إدارة نتائج الاختبار مع الفريق المرجعي
لأن المعايير المستخدمة في التقييم هو متوسط المجموعة الذين تناولوا .الإحصائية
بحيث يتم تحديده لإدارة البيانات نفسها تجريبيا.أما عن كيفية . الاختبارات
  درجاتمعالجة عشرات الخام إلى
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 متعلم لكل درجة إعطاء .0
 للمجموعة المتوسطة القيمة على العثور .3
 الكتف تقاطع من صغيرة كمية على العثور .2
 إنشاء مبادئ توجيهية لتحويل يستند إلى الجدول المطلوب .2
في  .تحديد قيمة كل تحويل المبادئ التوجيهية المتعلم على أساس .5
 .التفاصيل، ويمكن تفسير مثل هذه الخطوة على النحو التالي
 الفرعية. الاختبارات كل شكل .0
 وزن كل الاختبارات الفرعية. .3
 بدون اختبارتقنية  .2
مع تقنية تقييم بدون اختبار أو تقييم نتائج التعلم من الطلاب القيام به 
خلال المقابلات من دون اختبار ولكن جعل الملاحظات (المراقبة)، وطرح من 
هذه التقنيات بدون اختبار بشكل عام تلعب دورا .والاستبيانات ودراسة الوثائق
معايير تقييم مخرجات التعليم وفقا  هاما من أجل فهم مخرجات التعلم للطلاب
على معايير تقييم  2013 66 لتعليمات بشأن تنظيم وزير التعليم والثقافة رقم 
 .يغطي التعليم
هو تقييم شامل أجريت لتقييم المدخلات (المدخلات)، تقييم الحجية  .0
 عملية، والنتائج (المخرجات) من التعلم.
  
التقييم الذاتي هو التقييم الذي قام به الطلاب العاكسة لمقارنة أوضاعهم  .3
 النسبية للمعايير المقررة.
التقييم على أساس المحفظة هو التقييم الذي يجري لتقييم العملية برمتها  .2
انات المتعلمين المشار تعيين الأفراد والجماعات في الخارج أو في من الكي
 الفصول الدراسية، وخاصة موقف والمهارات.
التثنية هو عملية تجرى لقياس مدى تحقيق الكفاءة المستدام للمتعلمين في  .2
 عملية التعلم، ورصد التقدم المحرز وتحسين مخرجات التعلم للطلاب.
شاط الذي يجري دوريا لتقييم كفاءة الطلاب الاختبارات اليومية هو الن .5
 بعد الانتهاء من الكفاءات الأساسية واحدة
تثنية النصفية هو نشاط يقوم به المعلمون لقياس تحقيق الكفاءة من  .2
أسابيع من أنشطة التعلم. ويشمل نطاق إعادة  7-8المتعلمين بعد 
 التجديد النصفي كل المؤشرات التي تعكس كامل الفترة.
نهاية الفصل الدراسي هو نشاط يقوم به المتعلمين لقياس كفاءة  تثنية .2
 الطلاب في نهاية الفصل الدراسي.
اختبار مستوى من الكفاءة وأنشطة القياس التي تقوم بها وحدة التعليم  .8
 لتحديد تحقيق الكفاءة.
اختبار مستوى جودة الكفاءة هي القياسات التي أجريت من قبل   .7
 الحكومة.
  
ني هو الأنشطة قياس الكفاءات المحددة من قبل الاختبار الوط .10
المتعلمين تحقيقها من أجل تقييم مدى تحقيق المعايير الوطنية للتعليم، تنفذ 
 على الصعيد الوطني.
امتحان المدرسة / الكتاتيب هو فعل لقياس تحقيق الكفاءة  .00
تتجاوز اختصاص اختبارها في الأمم المتحدة، التي أجرتها وحدة 
 62.التعليم
التحصيل الدراسي في هذا البحث ، فإن تعريف بشكل أكثر تحديداو 
أو  )SAU( نتائج تعلم الطلبة و التي تشمل الامتحان النهائي الفصل الدراسي
فيهذه ، الأسبوعيةنتائج الاختبارات قيمة تلاميذ المدرجة في كتاب التقارير و 
رس التي تلاميذ في الحالة التي تلاميذ الذين يأخذون التعليم والتعلم في المدا
المدرسة بالضبط ما الباحثون يعني أن التلاميذ من الفصلال سابع النظام 







                                                             




ىملعلا ثحبلا ةقيرط 
 
يلكلا عومجملا :لولأا لصفلا 
 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek dan objek yang 
mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.
27
 
 وه ىلكلا عوملمجا :نىعلما ةيمك هل ثحبلا عوضوم نم نوكتت ميمعت ةيلاو
 ثحابلا اهتبثأ ةنيعم ةصيصخوطابنتسلاا بحس اهيليو اهتساردل. 
:وه ىلكلا عوملمجا ام اوتنكرأ ىميسرحس تلاق 
Populasi adalah keseluruhan subjek atau sumber data penelitian apabila 
seorang peneliti ingin meneliti semua elemen  yang ada dalam suatu 
wilayah, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.
28
 
 درا اذإ يملعلا ثحبلل داولما نم ردصم وأ ئيش لك وه ىلكلا عوملمجا :نىعلما
 ثحبلاب برتعي هثحبف دحاو ناديم فى ةدوجولما رصانعلا ثحبت نا ثحابلا
.ىلكلا 
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 Sugiyono.  يوبرتلا ثحبلا جهانم, (Cet. XII; Bandung: CV. Alfabeta, 2011), h. 117 
28
Suharsimi Arikunto, ثحبلا تاءارجإ, (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 102. 
  
و غير المؤهلين السابقين جاء الدكتراندوس حرمان ورسيتو في كتابه  
"موصول مناهج البحث" بتعريف تفصيل عن naitileneP igolodoteM ratnagneP
 :في عزيز الحكيمالمجموع الكلى
 ,aisunam irad iridret gnay naitilenep kejbo nahurulesek halada isalupoP 
 rebmus iagabes awitsirep uata set ialin alajeg ,nahubmut-hubmut ,naweh
.naitilenep utaus malad kitsiretkarak ikilimem gnay atad
92
 
المعنى: المجموع الكلى هو جميع موضوعات البحث التى تتكون من أنسان 
و حيوان و نبات و ظاهرة درجة اختبار أو حادثة كمصدر معلومات لها 
 شخصيات أو خصائص في البحث.
من البيان المذكور فعرف الباحث أّن المجموع الكلى هو جميع التلاميذ 
. 2۲۰۱فاوو للسنة -الإسلامية مدانى  فاووالثناويةبالمدرسة الاولالفصل 
 ينقسم إلى  فصلين.
 الفصل الثاني:العينة النموذجية
 أن العينة النموذجية هي:قال سحرسيمى اركنتو
 nakamaniD .itiletid naka gnay isalupop lisah uata naigahabes halada lepmaS
  lisah nakisasilarenegnem duskamreb itilenep alibapa lepmas naitilenep
  aynlepmas naitilenep lisah nalupmisek libmagnem inkay ,aynnaitilenep
  tapadranebsurahlepmas kutnu aynisalupop igab ukalreb gnayutaus iagabes
 .aynisalupop igab   amatu tafis-tafis naknimrecnem
                                                             
المباشرة في رفع مستوى كفاءة المحادثة لدى تلاميذ الصف الثاتى عشر بالمدرسة العالية لمعهد سلطان حسن عزيز الحكيم، "فعالية تطبيق الطريقة 92
 .22)، ص. 1013الدين في مديرية باجنج ولاية غووا" (رسالة سرجانا، كلية التربية و شؤون التدريس بجامعة علاءالدين الاسلامية الحكومية، مكاسر، 
  
موع الكلى الذى تجث الباحثة المعنى: العينة النموذجية هي جزء ينوب عن المج
فى هذ البحث ما يسمى البحث العينة النموذجية. إذا اراد الباحث ان تعم 
حاصلات بحثه, يعنى هو يأخذ الحلاصة من بحثه الذى يتمثل فى العينة 
النموذجية التى تعتبر تمثلا للمجموع الكلى ولابد ان تكون هذه العينة 
 ع الكلى.النموذجية تتصف يصفات اساسية لمجمو 
 وقال أيضا: 
 aynaumes libma id kiab hibel ,gnaro 001 irad gnaruk kejbus alibapA
 naD .hunej lepmas naka isalupop naitilenep nakapurem naitilenep aggnihes
 aratna libmaid tapad akam ,gnaro 001 irad hibel aynkejbus halmuj alibapa
.lepmas iagabes hibel uata %03-02
03
 
شخس فيحسن للباحث أن  110المعنى: إذا كان مصدر المواد أقل من 
من  يتناولهم كلهم، كان البحث بحث العدد/المجموع الكلى. فإذا كان أكثر 
شخص فيأخذ الباحث ان يختار منهم العينة النموذجية نتراوح بين  110
 %.12-13
-الإسلامية مدانى  فاوو الثناويةبالمدرسة  الاولالفصل أما عدد تلاميذ 
 22شخص من عددهم. و أخذ الباحث  110أقل من  2۲۰۱فاوو للسنة 
تلاميذ ليكون العينة النموذجية. فيستخدمها الباحث في هذا البحث هي العينة 
 النموذجية بدون نظام. 
 
                                                             
03
 .801 .h ,)2991 ,atpiC akeniR :atrakaJ ;I .teC(   راءات البحثإج  ,otnukirA imisrahuS
  
 وادطريقة جمع الم الفصل الثالث:
 هو:)hcraeser dleif( يداني البحث المبطريقة في جمع المواد ةقوم الباحثت
طريقة التى استخدامها الباحث فى  )  weivretnI(المقابلة طريقة  .أ 
جمع  المواد بمقابلة مدرس اللغة العربية لوجد مواد عن علامة 
أنماط الجمل الأساسية بالمدرسة التى استعملها المدرس بتعليم 
 فاوو-العالية الإسلامية مدانى  فاوو
تجمع فيها الباحث هي الطريقة التي )isatnemukod(الطريقة الوثيقة  .ب 
المعلومات بتسجيل الأشياء التي تتعلق بمسائل البحث. ستأخذ 
الباحث المعلومات عن أحوال المدرسة والمباني ومكملات المدرسة 
 .وغيرها من الأشياء التي تتعلق ببحث هذه الرسالة
 الفصل الرابع: أدوات البحث العلمي
 شرح سوهارسيمي اركنتو عنها حيث قال: 
 edotem malad itilenep helo nakanugid gnay naitilenep tnemurtsnI
 .atad nalupmugnep
المعنى: أدوات البحث العلمى هي الوسائل التى استخدمها الباحث فى  
 طريقة جمع المواد.
 surah ini uata,atad helorepmem kutnu tala halada naitilenep tnemurtsnI
 .naknigniid gnay atad nagned iauses hilipid
  
المعنى: أدوات البحث العلمى هي الوسائل للحصول على المواد. وهذه 
 الوسائل التى اختارها الباحث وفقا لنوع أو البيان المحتاجة.
 atad sisilana kinhetالفصل الخامس: طريقة تحليل المواد 
 التي يستخدم في هذا البحث فهي:أما الطريقة التحليلية 
 أما تحليل المواد وتنظيمها، فاستعانت الباحث بثلاث طرق آتية:
الطريقة الإستقرائية, وهي التى تجرى عن طريق الإتيان بخلاصة  . أ
 البحث من الأمور العامة إلى الأمور الخاصة.
الطريقة القياسية وهي التى تجرى عن طريق الإتيان بخلاصة  . ب
الأمور الخاصة إلا الأمور العامة, وهي بذلك ضدا البحث من 
 الطريقة الإستقرائية.
الذى  ))esatnesrePأو العرض ) )fitatilauk fitfirkseDالوصف النوعى  . ت
تستعمله الباحث بتحليل المواد عن طريق وصف المواد التى 
 ).)isneukerf lebaTوجدتها الباحث إلى القائمة التكرارية 
 ستعمل الباحث برموز كمايلي:فى تحليل المواد ت
 
 
 أما رموز النسبة المائوية:
  
 
 القيمة  المائوية  P    =
 تكرار الأجوبة F    = 
 عدد المستجيب  N   =
 1جدول 
 التلاميذ مهاراتطبقة
 مهاراتطبقة درجة فهم المواد
 ممتاز 112 – 68
 جيدجدا 58 – 27
 جيد 17 – 65
 وسط 55 – 24
 ضعيف 14 – 61





 علاء الدين مدانى نويةاالثالفصل الأول : لمحة عامة عن المدرسة 
 فاوو –فاوو 
ومما لا بد منه فى عصرنا الحاضر ان يتسلح الناس بالمعرفة والمهارة 
حياة المجتمع المتحضر وهو حتى يتمكنوا من التنافس مع بعضهم فى 
عصر التسابق في العلوم المعارف والتكنولوجيا المتطورة وعصر حافل 
بعديد من التحديات فعلينا وعلى الحكومة الوقوف موقفا الحكيم من 
مواجهة هذه التدحيات وعلى المؤسسة التعلمية أن تسياهم بدورهما 
من تحسين حياة  الفعال فى توجيه طلابها إلى ما تهدف إليه الحكومية
الأمة بأسرهم والمتمثلة فى تكوين أجيال التنمية القومية المؤمنين با الله 
 سبهانه وتعالى فيجون بلدهم ودينهم.
تحملت جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية كمؤسسة تربوية 
إسلامية مسؤولية كبرى في نجاح التعليم الوطني, وعلى ذلك, أنشأت 
مدربة مختبر التدريس على طلاب جامعة علاء الدين  إدارة الجامية مدرسة
 ليقوموا بالتدريب العلمى.
فاوو ففر عام  -سميت هذه المدرسة بمدرسة مدان الثانوية فاوو
ثم  افتتاحها لقبول الطلاب الجدد لأول مرة رسميا، وبعدم  6116
  
تقدمت وتحسنت من حيث  الكمية والنوعية, إفتتحت المدرسة الثانوية 
ة لها ولهذا اصبحت لهذة المدرسة مرحلتان وهما المدرسة مدان التابع
كيلومترات من   10فاوو.وتقع هذة المدرسة على بعد  -الثانوية فاوو
 مدينة مكسر شرقيا. 
 –أما أوضاع المدرسين و التلاميذ في المدرسة مدانى الثانوية فاوو
 فاوو فيمكن توضيحها كما يلي:
 أحوال المدرسين . أ
التدريس إحدى العوامل الهامة لإجراء التربية والتعلمية إن هيئة 
وتحسين معارف  الطلاب. و في الحقيقة، إن نجاح الطلاب في طلب 
 العلم يتوقف على كفاءة المدرس فى تفهيمهم للمادة التي يعلمها .
كما أن مسافة مسكن المدرسين من المدرسة التى فيها يدرسون 
دريس. إن كان المسكن بعيدا من المدرسة تؤثر بصفة مباشرة فى عملية الت
فمن الصعب أن يأثر المدرسة إلى المدرسة على صوعده، أما إذا كان 
المسكن قريبا فلاصعوبة تذكر على المدرس الحضور قبل بداية التدريس، 
 وبهذا يكون الاستعداد كاملا.
  
فبالنسبة للمدرسين فى هذه المدرسة فكان معظمهم يسكنون قريبا 
سة وهذا بالطبع يشارك فى تيسير عملية التدريس وكان عردهم من المدر 
 موضحا فى القائمة التالية. 
 2جدول 
-5013 فاوو-فاوومداني علاء الدين  الثانويةأوضاع المدرسين فى المدرسة
 :2013
 الدراسة الأخيرة المدة الاسم الرقم
 3 S مدير المعهد حمك إليس م.ت ح. إالدكتور  0
 2 S رئيس المدرسة م.فد.إرفي, س.أغ,  3
 2 S اللغة العربية إغ.م.تح.أرجب،س.البد ع 2
 2 S القرآن والحديث أحمد ح.، س.ب د.إ 2
 2 S فقه الدكتور أندوس أ.أخرح أ ب ف.م ب د إ 5
 1 S إقتصاد ألدي الرسقينط، س. ب. د..إ 2
 2 S فيزكيا علي عومر دانى، س.ب د. إ. م.  ف فيس 2
  ك ت ك أمرالله يونس 8
 1 S بيولـجيا الدكتور أندوس بّسي 7
 1 S ف ك ن إدى ونكسا س.ب د 10
 1 S IIت إ ك  فإزة, س.س 00
 1 S اللغة الإندونيسية فطرياني, س. ب د. 30
  
 1 S قراءة وكتابة القرآن حرنا, س. أ.غ 20
 3 S فقه الدكتور قمارية 20
 1 S Iعلم الأرض  مرحيني, س. أ غ 50
 1 S عقيدة والأخلاق حشيم, س. أغمحمد  20
 1 S علم الحساب محمد النصير, س.أغ 20
 1 S Iت إ ك محمد ريش, س. أ غ 80
 3 S التاريخ الإسلامي الدكتور الحاجة. مرحانى 70
 1 S Iالتاريخ العامي  نر إما,س.أ غ 13
 2 S اللغة الإندوبيسية  نرمى ب. س. أ غ. م م 03
 1 S فيزكيا رينا كرنيا, س. ب د 33
 1 S قراء وكتابة القرآن رودياط, س.ب د.إ 23
 1 S المحفوظات صبرودين, س. ب د.إ 23
 1 S IIعلم الأرض سمفي سمادينك, س.سوس 53
 1 S قراء وكتابة القرآن ستي. نرحمة, س.ب د إ 23
 1 S Iاللغة لإنجيلزي  ستي. روغييا, س. ب د 23
 1 S إقتصادية سوكرني نورشمسور, س. ب د 83
 3 S IIالتاريخ العامي  الدكتور وحيد رحيم, م م 73
 2 S كيمييا زينل  عليم, س.س إ,س.ب د, م.ب كيم 14
 2 S IIاللغة لإنجيلزي  زين الدين، س.أ غ. م.أ غ 04
 
  
 مكملات المدرسة .2
كما هو معروف لدينا أن المدرسة بحاجة إلى الوسائل والمكملات 
دراسية. ولكن من المشكلات التي نواجهها مؤخرا أن  المدرسة, خصة في عملية
لا تتوفر هما في معظم المدارس مع أن لها دور هام كم ساعدة لتحقيق أغراد 
الدراسة. الوسائل والمكملات المدرسية في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية 
 ورئيس تينمبونغ تزداد وتترقى سنة بعد سنة بسبب المعونة الجيدة من المشرفين
المدرسة والمدرسين والموظفين والمساهمة الكبيرة من قبل الحكومة والدي التلاميذ 
والتلميذات. بل مساعدة كثيرة من الحكومة ووزارة الشؤون الدينية في تنمية 
 المدرسة كمية أم كيفية.
 4جدول 
 :6211 فاوو-فاوومدانيعلاء الدين  نويةاالث أما الوسائل المتوفرة فيالمدرسة
 البيان المجموع الغرف الرقم
 جيدة 2 غرفة المدرسين  2
 جيدة 2 الغرفة الإدارية 1
 جيدة 6 الفصول 3
 جيدة 2 المكتبة 4
 جيدة 2 غرفة الكشافة 5
 جيدة 2 غرفة الحواسب 6
 جيدة 2 الجمعية التعاونية 7
 جيد 3 المعمل 8
 جيد 2 الميدان الرياضي 4
  
 جيد 2 المسجد 12
 جيدة 2 الصالةغرفة  22
 جيد 1 بيت الخلاء/ الحمام 12
 2016يوليو  26مصدر المواد: نتيحة المراقبة 
رتفاع لا 3112اللغة العربية منهج  كتاب طلاباستخدام  الفصل الثاني: 
اللغة العربية في الفصل الاول بالمدرسة  تعلم نتائج
 فاوو -فاوو علاء الدين نوية مدانياالث
يحبب على كل التلاميذ أن يتعلموها هي اللغة العربية. ومن  من المواد التى
. وللوقوف 2013 اللغة العربية منهج كتاب طلاباستخدام  بين تلك المواد
, ألقت الباحث اللغة العربية كتاب طلابفهم التلاميذ عن   دراسةعلى 
 .اللغة العربية كتاب طلابالإحتيار عن  
أنماط  فهم التلاميذ عن  راسةدومن الإمتحان وجد الباحث المواد عن 
 والنتيجة نستطيع أن ننظر إليها فى الجدول الأتي:اللغة العربية  كتاب طلاب
 
اللغة العربية  كتاب طلاباستخدام  تلاميذ الفصل الثاني فى نتائج امتحان 

































 محمد عيرلنغ خسارف
 محمد فرحن مولن
 محمد فلين
 م.فات اغنو النور
 م. اسود عالى
 م. مولن عغنو















































 حرتنتينيند أفريلي 
 نور فجرينات لأتم
 نور يحاي االرحموت
 نورعين فتر عتام حيرسنات
 نور أنياس
 نوزالعدي تي افرتو
 سيات الرحم 
 محمد اكبر
 محمد عالي سات
 أ.رغيل م. اكمل 
 ابد لرحمن مولن. س
 ابد الرحمن عميردن
 عغون محتار سفتر  
 احمد ابدله فتحل.ر 
 احمد عدن غتل 
 احمد الرينسحا عمير













































 احمدصفون فقير .أ
 امرمعروف
 اندي نوفل حمدن مدان
 اري انوغر 
 ايوب فرمان نبيل
 دان موفق 
 فترح رمدن 
 غلن طرني سنيغ
 حيك كنيف 
 أ.أليفحا فبيل 
 ادي ارما سري فتر اريان 
 ادي اسلامي محسيار كحيل 
 عين النورل لتيف 
 امير ألف 
 أ.نديك مولى الحفريك .د
 ستر انغريناندي 
 اندي فعيز سدرمان
 اندي أليل صفتر
 اسرى نورل فتحن الرام


























 زكن الزحر 







 الفصل الثالث : تحليل البيانات
 تحليل الوصفي .1
اللغة العربية  كتاب طلاباستخدام  فى بدون  نتائج التعلم وصف .أ 
اللغة العربية في الفصل الاول  تعلم نتائج رتفاعلا 2013منهج 
 فاوو غووا.-فاوو بالمدرسة الثناوية معهد مداني
فى  الاولتلاميذ الفصل ى يتعل أجر التي ثاستنادا إلىالبح
 نتائجرتفاع لا  2013اللغة العربية منهج  كتاب طلاباستخدام  
علاء  نوية مدانيااللغة العربية في الفصل الاول بالمدرسة الث تعلم
تلاميذ، فيستطيع  22بعدد موضعات  فاوو غووا.-فاوو الدين
  
في  .التلاميذ أنفسهم المنجزة الاختبار البيانات من بجمعالباحث 
بالخطوات  الإحصاء الوصفي ستخدامإبا البيانات معالجتهاستطيع 
 :التالية
 B .1Vو A.IVالمتغيرات متوسطات درجات حساب .0
 5جدول 
 لقسم المرقب نقاط متوسط لحساب ساعدجدول الم
 رقم X F xF
 0 82 3 820
 3 22 00 218
 2 52 20 130
 2 22 2 833
 5 22 2 023
 2 82 0 82
 2 18 2 132
 8 08 0 08
  
 7 38 2 832
 10 28 00 207
 00 58 3 120
 30 28 0 28
 20 3211 33 3153
 = eM







 48,04 = eM  
 
استخدام   فىتلامذ ال مهارة دراسة أنواع أن نعرف المذكورة، المحاسبة من
 : كمايلىفاوو  -مداني فاوو الثناوية درسةبالماللغة العربية  كتاب طلاب
 
 3جدول 
 درجة فهم المواد تردد نسبة مئوية مهاراتطبقة
 112 – 68 2 5, 75 % ممتاز
 58 –18 11 14543% جيدجدا
 47–16 14 11512 % جيد
  
 55 – 24 1  وسط
 14 – 61 1  ضعيف
 
من الجدول الذى يشمل الدرجة المئوية بالقائمة السابقة، نعرف أن 
فى  الاولالفصل التلاميذ  تعلم اللغة العربيةنتائج مستوى الدرجة المئوية من 
اللغة  تعلم نتائج رتفاعلا  2013اللغة العربية منهج  كتاب طلاباستخدام  
فاوو للسنة -فاوو الدينعلاء مدانى  نويةافي الفصل الاول بالمدرسة الث العربية
"  1"  وسط= 13"  فجيد= 66فجيد جدا=  " 0"ممتاز=  وهي 2016
 "1ضعيف= 
الفصل الثانى  تلاميدمهارة بناء على المواد السابقة رأينا أن نتائج مائوية 
اللغة  تعلم نتائج رتفاعلا  2013اللغة العربية منهج  كتاب طلاباستخدام  فى 
فاوو -فاوو علاء الدينبالمدرسة مداني  بالمدرسة الثناويةالعربية في الفصل الاول 
و بمرتب "جيد" ، %14543بمرتب "جيد جدا"  ، و 7555%بمرتب "ممتاز" 
 .1%" ضعيف بمرتب "، و 1%"  وسط بمرتب "، و 11512%
رتفاع لا  2013اللغة العربية منهج  كتاب طلاباستخدام  
-فاوو  علاء الدينمدانى نويةابالمدرسة الثتعلماللغة العربية في الفصل الاول نتائج
لذلك كانت وظيفة  مستوى جيد، أنواع في يكونفيه  2۲۰۱فاوو للسنة 
  















 الفصل الأول : الخلاصات
كتاب استخدام  في  الاولالفصل  تلاميذبعد أن سرد الباحث عن مهارة 
علاء فاوو -مدانى  فاوو نويةاالثبالمدرسة 2013اللغة العربية منهج  طلاب
 فيمكن أن تسحب الخلاصات أن:الدين
 اللغة العربية منهج كتاب طلاباستخدام  في  الاولالفصل  تلاميذنتائج  .2
 " تكون في مرتبةفاوو -فاوو  علاء الدينمداني  الثناويةبالمدرسة 2013
 " جيد
اللغة  كتاب طلاب  استخدامفي  الاولالفصل  تلاميذالعوامل التي تؤثر  .1
 وفاو -فاوو علاء الدينمداني  نويةاالثبالمدرسة  2013العربية منهج 
 تنقسم إلى:
العوامل المؤيدة هي البيئة اللغوية في الحديث العربي، تشجيعات  -
دريبات اللغوية  المدرسين والطرق المستخدمة حتى يتحمس التلاميذ والت
 كالمحاضرة أوالخطابة العربية.
 
المتخرجين من المدرسة  تلاميذالعوامل العائقة هي صعوبة بعض  -
المتوسطة الحكومية الذين لم يدرسوا اللغة العربية من قبل،لم تكن 
  
إلى  تلاميذثقة بالنفس في التكلم باللغة العربية وميل  تلاميذلبعض 
اللغة العربية  كتاب طلابلون إلى  واستخدام  معرفة المادة العربية ولا يمي
في الكلام اليومي وبعضهم يطبقون بقاعدة غير مناسبة 2013منهج 
 وغير صحيحة.
 الفصل الثاني : المقتراحات 
 بناء على نتائج البحث، فقدم الباحث بالمقترحات فيما يلي:
عملية التعليم والتعلم، فحضور هذه  متساويا التحقيقى والأغراض في .2
على تنمية مهارة  ونأن يساعد المدرس الرسالة العلمية يستطيع
 لتعليم اللغة العربية . تلاميدال
نرجو من الحكومة  المعذية أن تهتم بكل ما تحتاج إليه المدرسة للارتقاد بجودة 
غة العربية لمادة ال كل المواد الدراسية بصف عامة وفي  درجة التعليم فيها في
 بصف خاصة
 
